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PERANCANGAN ALAT BANTU UNTUK MEMPERMUDAH PROSES 
PENGLOROTAN DALAM PEMBUATAN KAIN BATIK. 
QUALITY FUNCTION DEVELOPMENT 
 
Abstrak 
Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah adalah centra pembuatan batik di kota 
Surakarta, terdapat puluhan UKM pengrajin kain batik yang masih menggunakan cara 
tradisonal untuk membuat kain batik yang original atau asli dan mempunyai mutu 
tinggi. Dalam proses penglorotan kain batik yang masih menggunakan serok sebagai 
sarana untuk menyaring gumpalan buih malam cair yang ada dipermukaan air, 
sehingga menimbulkan rasa malas. Untuk mempermudah proses penglorotan dalam 
pengumpulan malam cair sehingga pengrajin dapat mengumpulkan malam bekas 
lorotan lebih banyak maka dibutuhkan suatu rancangan alat bantu. Inovasi dalam 
pembuatan perancangan alat bantu menggunakan metode Quality Function 
Development .  Metode tersebut digunakan agar produk yang dibuat, mempunyai fitur 
dan atribut yang diharapkan oleh konsumen. Produk yang dibuat, mempunyai 
kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan sehingga dapat digunakan oleh 
pengguna baik pria atau wanita dewasa, dapat mempermudah dalam proses 
penglorotan serta nyaman digunakan oleh operator baik pria atau wanita dewasa. Hasil 
dari penelitian yang dilakukan adalah terciptanya rancangan alat bantu yang tepat guna 
serta mudah digunakan. 
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Abstract 
Kampung Batik Laweyan, Solo, Central Java is the center of batik making in the city 
of Surakarta, there are dozens of SME batik cloth craftsmen who still use traditional 
methods to make original or high quality batik cloth. In the process of pengorotan batik 
cloth that still uses the scoop as a means to filter out lumps of liquid night foam on the 
surface of the water, causing a sense of laziness. To simplify the process of pengorotan 
in collecting liquid waxes so that craftsmen can collect more used lorotan nights, then 
a design tool is needed. Innovation in making the design of tools using the Quality 
Function Development method. The method is used so that products that are made, 
have the features and attributes expected by consumers. Products that are made, have 
ease and comfort in use so that it can be used by users both adult men and women, can 
simplify the process of penglorotan and convenient for use by both male and female 
adult operators. The results of the research conducted is the creation of a design tool 
that is effective and easy to use. 
Keywords: Design, Nglorot, Quality Function Development, Tools 
